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El pasado día 25 de noviembre de 2020 se 
mantuvo una reunión entre la Asociación 
de Empresarios del Sector Metal Mecáni-
co de Córdoba (ASEMECO), que aglutina a 
160 asociados y la Universidad de Córdo-
ba, para mantener una toma de contacto 
entre ambas instituciones, con el fin de 
vislumbrar posibles líneas de colabora-
ción.
Por parte de ASEMECO asistió su Presi-
denta, Ascensión Zamora Romero acom-
pañada del Gerente de la Asociación, 
Antonio Frías Gálvez. Por parte de la Uni-
versidad de Córdoba estuvieron presentes 
el Coordinador General de Transparencia 
y Empleabilidad y Presidente de Funde-
cor, Librado Carrasco Otero, y el Jefe de 
la Oficina de Prácticas en Empresa y Em-
pleabilidad (UCOPREM2), José Luis Ma-
rín Martín, así como el Director-Gerente 
de Fundecor, Rafael Linares Sicilia. A la 
reunión asistió también el Secretario del 
Consejo Social de la Universidad, Fernan-
do Chacón Giménez, antiguo Tesorero de 
la Asociación.
Se expusieron las líneas posibles de co-
laboración entre la UCO y ASEMECO, co-
mentando el abanico de servicios que 
se podría ofertar a la Asociación. Entre 
otros, suscribir convenios de cooperación 
educativa para la realización de prácticas 
académicas externas para estudiantes de 
Grado y Máster. La generación de líneas 
de colaboración con empresas, y la orga-
nización de foros o encuentros entre in-
vestigadores de la UCO y empresarios del 
sector.
A través de Fundecor, se señaló la posi-
bilidad de acceder a sus servicios, entre 
los que se encuentran la Agencia de colo-
cación, los servicios relacionados con las 
prácticas en empresa, así como la colabo-
ración en diferentes actividades de em-
prendimiento.
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